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(57) Ðåôåðàò:
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê îáëàñòè îáðàáîòêè
ìåòàëëîâ äàâëåíèåì, â ÷àñòíîñòè ê òåõíîëîãèè
ïðîèçâîäñòâà ïîëóôàáðèêàòîâ ìåòîäîì
ïðåññîâàíè . Óñòðîéñòâî ñîäåðæèò òåëåæêó,
èìåþùóþ ïðèâîä ïåðåìåùåíè  è óñòàíîâëåííóþ ñ
âîçìîæíîñòüþ ïåðåìåùåíè  ïî íàïðàâë þùèì
ïàðàëëåëüíî îñè ïðåññà, ðàçìåùåííîå íà òåëåæêå
ñðåäñòâî çàõâàòà, èìåþùåå ìåõàíèçì ñìûêàíè  è
ðàçìûêàíè . Íà òåëåæêå ñîîñíî íàïðàâëåíèþ
ïåðåìåùåíè  óñòàíîâëåíà âûñòóïàþùà  çà
ïðåäåëû òåëåæêè íàïðàâë þùà  âòóëêà. Âòóëêà
èìååò êîíè÷åñêóþ çàõîäíóþ ÷àñòü è
öèëèíäðè÷åñêóþ ïðèåìíóþ ÷àñòü, ïðèìûêàþùóþ ê
ñðåäñòâó çàõâàòà, âûïîëíåííîìó â âèäå çàæèìíûõ
ãóáîê. Ñðåäñòâî çàõâàòà ñíàáæåíî òîëêàòåëåì,
ãèäðîðàñïðåäåëèòåëüíîé ïàíåëüþ è òðåì 
ïîðøíåâûìè öèëèíäðàìè ñ äâóõñòîðîííèìè
øòîêàìè. Îäèí èç öèëèíäðîâ âûïîëíåí îñåâûì, à
äâà - áîêîâûìè. Îñåâîé öèëèíäð ðàçìåùåí â
êîðïóñå, êîòîðûé íåïîñðåäñòâåííî ïðèêðåïëåí ê
ò íóùåé òåëåæêå. Çàäíèé øòîê ïîðøí  ýòîãî
öèëèíäðà ñíàáæåí æàðîïðî÷íûì íàêîíå÷íèêîì.
Ïåðåäíèé øòîê ïîðøí  îñåâîãî öèëèíäðà èìååò
âîçìîæíîñòü âçàèìîäåéñòâè  ñ òîëêàòåëåì â
òåëåæêå. Ïåðåäí   è çàäí   ïîëîñòè îñåâîãî
öèëèíäðà, ðàçäåëåííûå ãèäðîóïëîòíåííûì
ïîðøíåì, ñîåäèíåíû êàíàëàìè
ãèäðîðàñïðåäåëèòåëüíîé ïàíåëè, ïðèæàòîé ê
ïîâåðõíîñòè êîðïóñîâ. Â ðåçóëüòàòå
îáåñïå÷èâàåòñ  óìåíüøåíèå äëèíû ïðåññ-èçäåëè ,
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(54) APPARATUS FOR TENSION CREATING AT EXTRUDING METALS
(57) Abstract: 
FIELD: plastic working of metals, namely
processes for making semi-finished products by
extrusion.
SUBSTANCE: apparatus includes car having
motion drive unit and mounted with possibility of
motion along guides in parallel to press axis;
gripping unit arranged in car and having closing-
opening mechanism. Guiding sleeve is mounted in
car coaxially to motion direction. Said sleeve
protrudes outside car and it has cone inlet
portion and cylindrical receiving portion
adjacent to gripping unit in the form of clamping
jaws. Gripping unit includes pusher, gas
distributing panels and three piston cylinders
with double-side rods. One cylinder is axial; two
cylinders are lateral ones. Axial cylinder is
arranged in housing directly secured to pulling
car. Rear rod of piston of said is provided with
refractory tip. Leading rod of piston of axial
cylinder may engage with pusher in car. Front and
back cavities of axial cylinder divided by means
of fluid-tight piston are mutually communicated
through ducts of hydraulic distribution panel,
forced to surface of housings.
EFFECT: lowered length of removed waste
material of extruded product.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê îáëàñòè îáðàáîòêè ìåòàëëîâ äàâëåíèåì, â ÷àñòíîñòè ê
òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ïîëóôàáðèêàòîâ ìåòîäîì ïðåññîâàíè .
Èç óðîâí  òåõíèêè èçâåñòíà êîíñòðóêöè  óñòàíîâêè äë  ïðåññîâàíè  ìåòàëëîâ,
ñîäåðæàùà  ïðåññ è ïðèåìíîå óñòðîéñòâî [1], â ðîëè êîòîðîãî âûñòóïàåò ïðèåìíûé ñòîë
èëè ñòåëëàæ ïðåññà. Íåäîñòàòêîì êîíñòðóêöèè  âë åòñ  íåâîçìîæíîñòü ïîëó÷åíè 
èçäåëè , èìåþùåãî ïð ìîëèíåéíóþ ôîðìó. Ïðè âûõîäå íà ñòåëëàæ ïðåññ-èçäåëèå,
íàõîä ùååñ  â ðàçîãðåòîì ñîñòî íèè, âñëåäñòâèå äåéñòâè  òðåíè  òåð åò
ïð ìîëèíåéíîñòü, ïîëó÷à  èçãèáû. Â ðåçóëüòàòå â òåõíîëîãèè ïî âë åòñ  äîïîëíèòåëüíà 
äîðîãîñòî ùà  îïåðàöè  ïðàâêè.
Èç óðîâí  òåõíèêè èçâåñòíà òàêæå êîíñòðóêöè  ïðåññîâîé óñòàíîâêè, â êîòîðîé èìååòñ 
âîçìîæíîñòü ïðèëîæåíè  ò íóùåãî óñèëè  ê ïåðåäíåìó êîíöó âûäàâëåííîé ÷àñòè
çàãîòîâêè, ÷òî ðàññìîòðåíî â ñòàòüå [2]. Óñòàíîâëåíî, â ÷àñòíîñòè, ÷òî ïðèëîæåíèå
íàò æåíè  ïîçâîë åò ñíèçèòü óñèëèå ïðåññîâàíè  íà 10%. Ïðèëîæåíèå ò íóùåãî óñèëè  ê
îòïðåññîâàííîìó ïðîôèëþ ïîçâîë åò ïîëó÷èòü ïð ìîëèíåéíûé ïðîôèëü íåïîñðåäñòâåííî
íà âûõîäå èç ìàòðèöû. Òàêîé ïðèåì ïîëó÷èë ðàçâèòèå, ÷òî íàøëî îòðàæåíèå â îïèñàíè õ ê
ïàòåíòàì ìíîãèõ ñòðàí ìèðà [3-21]. Óñîâåðøåíñòâîâàíè  ìåòîäà êàñàëèñü ðåàëèçàöèè
âîçìîæíîñòè âåñòè ïðîöåññ íàò æåíè  ñ ïåðåõâàòîì ïðåññ-èçäåëè  êàðåòêàìè,
ðàáîòàþùèìè â âîçâðàòíî-ïîñòóïàòåëüíîì ðåæèìå (íàïðèìåð, [12, 14, 16, 17, 19]).
Ïðèëîæåíèå óñèëè  ïîñðåäñòâîì óïðóãèõ ëåíò, îõâàòûâàþùèõ ïåðåäíèé êîíåö ïðåññ-
èçäåëè , ïðåäóñìîòðåíî ïàòåíòîì [8], à ñ ïîìîùüþ ïðîêàòíîãî ñòàíà - ïàòåíòîì [9].
Óñòðîéñòâà ñîãëàñîâàíè  ñêîðîñòåé ïåðåìåùåíè  óñòðîéñòâà íàò æåíè  è èñòå÷åíè 
ìåòàëëà ðàçðàáîòàíû â îïèñàíè õ ê ïàòåíòàì [3, 6, 7, 10]. Ñïåöèàëüíîå ðàñïîëîæåíèå
ò íóùèõ êàðåòîê, â òîì ÷èñëå ïîäâåøåííûõ ê íåñóùèì íàïðàâë þùèì, îïèñàíî â ïàòåíòå
[19], à êîíñòðóêöèè çàõâàòîâ îïèñàíû â ïàòåíòàõ [5, 15, 18, 20, 21].
Â ïàòåíòå ÐÔ [9] óñèëèå íàò æåíè  îáåñïå÷èâàåòñ  ñîðòîïðîêàòíûì ñòàíîì,
ðàñïîëîæåííûì â îäíîé ëèíèè ñ ïðåññîì. Òàêîå ðàñïîëîæåíèå ïîçâîë åò îáåñïå÷èòü
íåîáõîäèìûé óðîâåíü íàò æåíè  è ìàëûé ïðîöåíò îòõîäîâ ìåòàëëà ïðè óñëîâèè
íåïðåðûâíîñòè ïðîöåññà ëèòü , ïðåññîâàíè  è ïðîêàòêè, íà ÷òî îðèåíòèðîâàíî äàííîå
òåõíè÷åñêîå ïðåäëîæåíèå. Îäíàêî â ñóùåñòâóþùèõ ïðîèçâîäñòâàõ ïðåññîâûå óñòàíîâêè,
êàê ïðàâèëî, îáðàáàòûâàþò îòíîñèòåëüíî êîðîòêèå ñëèòêè è ðàáîòàþò â öèêëè÷åñêîì
ðåæèìå. Îáúåìû âîçíèêàþùèõ îòõîäîâ ïðè ïðèìåíåíèè äàííîãî àíàëîãà îêàæåòñ 
ñëèøêîì âåëèê èç-çà âûíóæäåííî áîëüøîãî ðàññòî íè  ìåæäó ïðåññîì è ïðîêàòíûì
ñòàíîì.
Â ïàòåíòå ßïîíèè [8] äë  íàò æåíè  îòïðåññîâàííîãî ïðåññ-èçäåëè  èñïîëüçîâàíà ðàìà,
ïåðåìåùàåìà  ãèäðîöèëèíäðàìè ïî íàïðàâë þùèì. Ðàìà èìååò çàõâàòíûå óñòðîéñòâà â
âèäå äâóõ ãèáêèõ ëåíò, èìåþùèõ âîçìîæíîñòü çàæèìà ïðåññ-èçäåëè . Ãèáêèå ëåíòû
ðàñïîëîæåíû â ìåõàíèçìàõ íàò æåíè  è èìåþò ñîáñòâåííûé ïðèâîä. Íåäîñòàòêîì
óñòðîéñòâà  âë åòñ  áîëüøà  ãðîìîçäêîñòü êîíñòðóêöèè è óäàëåíèå òî÷êè çàõâàòà îò
ìàòðèöû ïðåññà, ÷òî îáóñëîâëèâàåò äîïîëíèòåëüíûå îòõîäû ìåòàëëà â îáðåçü.
Â îïèñàíèè ê ïàòåíòàì ÑØÀ [3, 11] ïðèâåäåíî ò íóùåå óñòðîéñòâî äë  ïðîôèëüíîãî
ïðåññà, âêëþ÷àþùåå ïðèâîäíóþ êàðåòêó, íåñóùóþ çàæèìíóþ ãîëîâêó, ñîñòî ùóþ èç
êîðïóñà ñ îñ ìè è óñòàíîâëåííûìè ñ âîçìîæíîñòüþ ïîâîðîòà íà îäíîé îñè ðàìîé, íà
äðóãîé - çàõâàòàìè, âûïîëíåííûìè ñî ñêâîçíûìè îòâåðñòè ìè. Ïðèíöèï äåéñòâè  ýòîãî
óñòðîéñòâà çàêëþ÷àåòñ  â ñîçäàíèè óñèëè  íà ð ä øàðíèðíî çàêðåïëåííûõ ïëàñòèí,
êîòîðûå ïîä äåéñòâèåì ýòîãî óñèëè  ïåðåìåùàþòñ  è îáðàçóþò ïðîôèëü çàõâàòà,
îòâåòíûé ïðîôèëþ âûò ãèâàåìîãî èçäåëè . Óñòðîéñòâî óïðàâë åòñ  ïíåâìîöèëèíäðàìè,
ñðàáàòûâàþùèìè îò äàò÷èêîâ ýëåêòðè÷åñêîé öåïè óïðàâëåíè  óñòðîéñòâîì.
Íåäîñòàòêîì àíàëîãîâ  âë åòñ  íåâîçìîæíîñòü ïîäâåäåíè  åãî ê âûõîäíîé ÷àñòè
ïðåññà íà áëèçêîå ðàññòî íèå âñëåäñòâèå áîëüøèõ ãàáàðèòîâ ïðèåìíîé ÷àñòè. Ïîýòîìó
áîëüøà  ÷àñòü îòïðåññîâàííîãî èçäåëè  îñòàåòñ  äåôîðìèðîâàííîé áåç íàò æåíè  è
äîëæíà áûòü óäàëåíà, ÷òî ñíèæàåò âûõîä ãîäíîãî ïðîäóêöèè. Ãðîìîçäêîñòü êîíñòðóêöèè
çàæèìíîãî óñòðîéñòâà îáú ñí åòñ  òåì, ÷òî îïèñàííûå â àíàëîãàõ ïðåññîâûå óñòàíîâêè
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ñå÷åíè . Â òî æå âðåì  èìååòñ  äîâîëüíî áîëüøîé ñîðòàìåíò ïðåññ-èçäåëèé, èìåþùèõ
ïðîñòóþ ôîðìó ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíè , íàïðèìåð, ôîðìó êðóãà.
Èç óðîâí  òåõíèêè íàèáîëåå áëèçêèì îáúåêòîì ïî ñîâîêóïíîñòè ñóùåñòâåííûõ
ïðèçíàêîâ  âë åòñ  óñòðîéñòâî äë  ñîçäàíè  íàò æåíè  ïðè ïðåññîâàíèè ìåòàëëîâ,
îïèñàííîå â ïàòåíòå ÑÑÑÐ ¹ 1838013. Óñòðîéñòâî ñîäåðæèò òåëåæêó, èìåþùóþ ïðèâîä
ïåðåìåùåíè  è óñòàíîâëåííóþ ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðåìåùåíè  ïî íàïðàâë þùèì
ïàðàëëåëüíî îñè ïðåññà, ðàçìåùåííîå íà òåëåæêå óñòðîéñòâî çàõâàòà, èìåþùåå ìåõàíèçì
ñìûêàíè  è ðàçìûêàíè  çàõâàòîâ. Ïîñëåäíèé ìåõàíèçì ïðåäñòàâë åò ñîáîé ð ä øàðíèðíî
çàêðåïëåííûõ ïëàñòèí, êîòîðûå ïîä äåéñòâèåì ýòîãî óñèëè  ïåðåìåùàþòñ  è îáðàçóþò
ïðîôèëü çàõâàòà, îòâåòíûé ïðîôèëþ âûò ãèâàåìîãî èçäåëè . Ðû÷àæíà  ñèñòåìà,
ñíàáæåííà  ïíåâîïðèâîäîì, óïðàâë åò ïîëîæåíèåì ïëàñòèí â ìîìåíòû çàõâàòà è
âûñâîáîæäåíè  ïðåññ-èçäåëè .
Íåäîñòàòêîì óñòðîéñòâà ïî ïðîòîòèïó  âë åòñ  çíà÷èòåëüíà  äëèíà ïðåññ-èçäåëè ,
êîòîðóþ íåâîçìîæíî ïîäâåðãíóòü íàò æåíèþ. Ýòîò íåäîñòàòîê îáóñëîâëåí òåì, ÷òî
çàõâàòû â âèäå ïëàñòèí íåâîçìîæíî ïîäâåñòè âïëîòíóþ ê ìàòðè÷íîìó óçëó ïðåññà. Âìåñòå
ñ òåì, òà ÷àñòü çàãîòîâêè, êîòîðà  íå ïîäâåðãàåòñ  äåéñòâèþ íàò æåíè , ôîðìèðóåòñ 
ïðè èíûõ ãðàíè÷íûõ óñëîâè õ, â ÷àñòíîñòè ïîêà íå ïðèëîæåíà ðàñò ãèâàþùà  ñèëà,
ðàñïîðíûå íàïð æåíè , äåéñòâóþùèå íà ìàòðèöó âåëèêè, ïîýòîìó è íàïð æåíè  òðåíè 
òàêæå âåëèêè. Ýòî ñîçäàåò âîçìîæíîñòü íàëèïàíè  ìåòàëëà íà êàëèáðóþùèé ïî ñîê
ìàòðèöû è óõóäøåíèå êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòè ïðåññ-èçäåëè , ÷òî îñîáåííî çíà÷èìî ïðè
ïðåññîâàíèè ñïëàâîâ öâåòíûõ ìåòàëëîâ.
Çàäà÷åé ïðåäëàãàåìîãî èçîáðåòåíè   âë åòñ  óìåíüøåíèå äëèíû ïðåññ-èçäåëè ,
óäàë åìóþ â îòõîäû.
Çàäà÷à ðåøàåòñ  òåì, ÷òî óñòðîéñòâî äë  ñîçäàíè  íàò æåíè  ïðè ïðåññîâàíèè
ìåòàëëîâ ñîäåðæèò òåëåæêó, èìåþùóþ ïðèâîä ïåðåìåùåíè  è óñòàíîâëåííóþ ñ
âîçìîæíîñòüþ ïåðåìåùåíè  ïî íàïðàâë þùèì ïàðàëëåëüíî îñè ïðåññà, ðàçìåùåííîå íà
òåëåæêå óñòðîéñòâî çàõâàòà, èìåþùèì ìåõàíèçì ñìûêàíè  è ðàçìûêàíè . Óñòðîéñòâî
îòëè÷àåòñ  òåì, ÷òî íà òåëåæêå ñîîñíî íàïðàâëåíèþ ïåðåìåùåíè  óñòàíîâëåíà
âûñòóïàþùà  çà ïðåäåëû òåëåæêè íàïðàâë þùà  âòóëêà, èìåþùà  êîíè÷åñêóþ çàõîäíóþ
÷àñòü è öèëèíäðè÷åñêóþ ïðèåìíóþ ÷àñòü, ïðèìûêàþùóþ ê óñòðîéñòâó çàõâàòà,
âûïîëíåííîìó â âèäå çàæèìíûõ ãóáîê.
Òàêà  êîíôèãóðàöè  óñòðîéñòâà ïîçâîë åò ïîäâåñòè çàõâàòû âïëîòíóþ ê ìàòðè÷íîìó
óçëó ïðåññà è îñóùåñòâèòü çàõâàò ïðåññ-èçäåëè  íåïîñðåäñòâåííî âáëèçè âûõîäà åãî èç
îòâåðñòè  ìàòðèöû. Íàëè÷èå êîíè÷åñêîé çàõîäíîé ÷àñòè ïîçâîë åò íàïðàâèòü, êàê
ïðàâèëî, èçîãíóòûé ïåðåäíèé êîíåö îòïðåññîâàííîãî ïðóòêà â çàõâàòû. Öèëèíäðè÷åñêà 
ïðèåìíà  ÷àñòü ïîçâîë åò òðàíñïîðòèðîâàòü áåç äîïîëíèòåëüíîãî èçãèáà âûïðàâëåííóþ
çîíó çàãîòîâêè â çàõâàòû. Íàëè÷èå çàæèìíûõ ãóáîê îáåñïå÷èâàåò çàõâàò îòïðåññîâàííîãî
ïðóòêà è ñîçäàíèå â íåì íàïð æåíè  íàò æåíè .
Â ïðåäëàãàåìîì óñòðîéñòâå ìåõàíèçì ñìûêàíè  è ðàçìûêàíè  ãóáîê âûïîëíåí â âèäå
øàðíèðíî ïðèêðåïëåííûõ ê ãóáêàì øàòóíîâ, ñîåäèíåííûõ ñî øòîêàìè áîêîâûõ
ãèäðîöèëèíäðîâ, èìåþùèõ ãèäðàâëè÷åñêóþ ñâ çü ñ îñåâûì ãèäðîöèëèíäðîì, ñîåäèíåííûì
øòîêîì ñ òîëêàòåëåì, âõîä ùèì â ïîëîñòü, îáðàçîâàííóþ ãóáêàìè.
Òàêà  êîíñòðóêöè  ïîçâîë åò ìåõàíèçèðîâàòü ïðîöåññ çàõâàòà ïðåññ-èçäåëè  ò íóùèìè
ãóáêàìè è äîïîëíèòåëüíî ñíèçèòü îòõîäû ìåòàëëà, ïîñêîëüêó â ïîëîñòü ãóáîê,
îãðàíè÷åííóþ òîëêàòåëåì, ïîìåùàåòñ  îãðàíè÷åííà  äëèíà ïðåññ-èçäåëè .
Íà ôèã.1 èçîáðàæåí îáùèé âèä óñòðîéñòâà äë  ñîçäàíè  íàò æåíè  ïî ïðåäëàãàåìîìó
èçîáðåòåíèþ.
Íà ôèã.2 èçîáðàæåí ôðàãìåíò ïðèâîäà ïåðåìåùåíè  òåëåæêè.
Íà ôèã.3 èçîáðàæåí ïîïåðå÷íûé ðàçðåç óñòðîéñòâà.
Íà ôèã.4 èçîáðàæåíà ïåðåäí   ÷àñòü óñòðîéñòâà ñî ñòîðîíû ïðèâîäà.
Íà ôèã.5 ïîêàçàí ïðîäîëüíûé ðàçðåç òåëåæêè çà âë åìîãî óñòðîéñòâà.
Íà ôèã.6 ïîêàçàíà êîíñòðóêöè  ñáðàñûâàòåë  çà âë åìîãî óñòðîéñòâà.
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Íà ôèã.8 ïîêàçàí ïîïåðå÷íûé ðàçðåç òåëåæêè.
Îñü óñòðîéñòâà ïðè óñòàíîâêå ñîâìåùàåòñ  ñ îñüþ ïðåññîâàíè . Êîíñòðóêöè  âêëþ÷àåò:
ëåáåäêó 1 (ôèã.1) ñ ò íóùèì áàðàáàíîì 2 (ôèã.2), ðåäóêòîðîì 3 è äâèãàòåëåì 4; ò íóùóþ
òåëåæêó 5 (ôèã.1) ñ æåñòêî çàêðåïëåííûì íà íåé çàõâàòîì 6. Òåëåæêà ïîñðåäñòâîì
ðàäèàëüíî ïðîôèëèðîâàííûõ ðîëèêîâ 7 (ôèã.3) óñòàíîâëåíà ñ âîçìîæíîñòüþ ñâîáîäíîãî
îñåâîãî ïåðåìåùåíè  íà äâóõ òðóá÷àòûõ öèëèíäðè÷åñêèõ íàïðàâë þùèõ 8, êîòîðûå îäíèì
êîíöîì çàêðåïëåíû íà êîðïóñå ëåáåäêè 1 (ôèã.1), à âòîðûì íà ñòîéêå 9. Ñ öåëüþ
ïðåäîòâðàùåíè  ïîïåðå÷íîãî èçãèáà íàïðàâë þùèõ ïîä äåéñòâèåì âåñà ò íóùåé òåëåæêè
è èçãèáàþùåãî ìîìåíòà îò ñèëû íàò æåíè  ïðîôèë  ñ îïðåäåëåííûì øàãîì óñòàíîâëåíû
ïðîìåæóòî÷íûå îïîðû 10 (ôèã.3), íå ïðåï òñòâóþùèå äâèæåíèþ òåëåæêè 5 (ôèã.1) âäîëü
íàïðàâë þùèõ 8 (ôèã.3). Íà êðîíøòåéíå ñòîéêè 9 (ôèã.1) ñ âîçìîæíîñòüþ ñâîáîäíîãî
âðàùåíè  óñòàíîâëåí õîëîñòîé áàðàáàí 11, îõâàòûâàåìûé ñòàëüíûì êàíàòîì 12.
Ïîñëåäíèé  âë åòñ  òðàíñìèññèåé ò íóùåé òåëåæêè è ñâ çûâàåò åå ñ ïðèâîäíûì ò íóùèì
áàðàáàíîì 2 (ôèã.2). Êàíàò íåñêîëüêèìè âèòêàìè îõâàòûâàåò ò íóùèé áàðàáàí è
çàêðåïë åòñ  îáîèìè êîíöàìè íà êîðïóñå ò íóùåé òåëåæêè 5 (ôèã.1). Îäèí êîíåö êàíàòà
ñíàáæåí ðåçüáîâîé ìóôòîé 13.
Íà íàïðàâë þùèõ 8 ñ âîçìîæíîñò ìè îñåâîãî ñìåùåíè  è ôèêñàöèè â çàäàííûõ
ïîëîæåíè õ óñòàíîâëåí óïîð 14, îãðàíè÷èâàþùèé õîä ò íóùåé òåëåæêè 5.
Âäîëü íàïðàâë þùèõ ñ îïðåäåëåííûì øàãîì óñòàíîâëåíû ìåõàíèçìû ñáðàñûâàíè  15
(ôèã.4) äë  óäàëåíè  ãîòîâûõ ïðîôèëåé ñ ëèíèè ïðåññîâàíè . Ñòîéêè ñáðàñûâàòåëåé
èñïîëüçóþòñ  êàê ïðîìåæóòî÷íûå îïîðû íàïðàâë þùèõ. Äë  ôîðìèðîâàíè  ïàêåòîâ
ïðîôèëåé ïàðàëëåëüíî óñòðîéñòâó óñòàíîâëåí ñåêöèîíèðîâàííûé ïðèåìíûé êàðìàí 16.
Çàõâàò 6 (ôèã.1) óñòàíîâëåí íà ò íóùåé òåëåæêå 5. Çàõâàò ñíàáæåí òðåì  ïîðøíåâûìè
öèëèíäðàìè ñ äâóõñòîðîííèìè øòîêàìè. Îñåâîé öèëèíäð ðàçìåùåí â êîðïóñå 17 (ôèã.5),
êîòîðûé íåïîñðåäñòâåííî êðåïèòñ  ê êîðïóñó ò íóùåé òåëåæêè. Çàäíèé øòîê 18 ïîðøí 
ýòîãî öèëèíäðà ñíàáæåí æàðîïðî÷íûì íàêîíå÷íèêîì 19 è â èñõîäíîì ïîëîæåíèè (äî
çàõâàòà êîíöà ïðåññ-èçäåëè ) íàõîäèòñ  ìåæäó çàæèìíûìè ãóáêàìè 20 è 28 çàõâàòà.
Ïåðåäíèé øòîê 21 ïîðøí  îñåâîãî öèëèíäðà âûõîäèò çà ïðåäåëû êîðïóñà çàõâàòà è
âçàèìîäåéñòâóåò ñ òîëêàòåëåì 22 (ôèã.1), ðàçìåùåííûì â êîðïóñå ò íóùåé òåëåæêè.
Ïåðåäí   è çàäí   ïîëîñòè îñåâîãî öèëèíäðà, ðàçäåëåííûå ãèäðîóïëîòíåííûì ïîðøíåì
23 (ôèã.5), ñîåäèíåíû êàíàëàìè ãèäðîðàñïðåäåëèòåëüíîé ïàíåëè 24 (ôèã.8), ïðèæàòîé ê
ïîâåðõíîñòè êîðïóñîâ îñåâîãî öèëèíäðà 17 (ôèã.5) è áîêîâûõ öèëèíäðîâ 25. Ïðè ýòîì
ïåðåäí   ïîëîñòü îñåâîãî öèëèíäðà ñîåäèíåíà ñ ïåðåäíèìè ïîëîñò ìè áîêîâûõ
öèëèíäðîâ, à çàäí   ïîëîñòü - ñ çàäíèìè. Çàäíèå øòîêè ïîðøíåé 26 áîêîâûõ öèëèíäðîâ
ïîñðåäñòâîì øàðíèðíî çàêðåïëåííûõ øàòóíîâ 27 ñîåäèíåíû ñ çàæèìíûìè ãóáêàìè 20,
ñíàáæåííûìè íàñå÷êîé íà ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñò õ (íà ôèã.5 ïîêàçàíà ïðîôèëèðîâêà è
íàñå÷êà ãóáîê äë  çàõâàòà êðóãëîãî â ñå÷åíèè ïðîôèë ). Êëèíîâèäíûå ïîâåðõíîñòè ãóáîê
ñîïð æåíû ñ ðàâíîíàêëîíåííûìè íàïðàâë þùèìè ñêîëüæåíè  äâóõ ùåê 29, æåñòêî
çàêðåïëåííûõ íà êîðïóñå áîêîâûõ öèëèíäðîâ 25 è äîïîëíèòåëüíî ñâ çàííûõ ìåæäó ñîáîé
êðûøêàìè 30 (ôèã.7). Íà çàäíèõ òîðöîâûõ ïîâåðõíîñò õ ùåê 29 (ôèã.5) ìîíòèðóåòñ 
áûñòðîñúåìíà  íàïðàâë þùà  âòóëêà 31, âíóòðåííèé êàíàë êîòîðîé ïî ôîðìå ñå÷åíè 
ïîäîáåí ñå÷åíèþ ïðåññóåìîãî ïðîôèë . Ñ íèæíåé ñòîðîíû çàõâàòà íà êîðïóñå áîêîâûõ
öèëèíäðîâ 25 æåñòêî çàêðåïëåí ãèäðîðàñïðåäåëèòåëüíûé áëîê 32 (ôèã.8), âíóòðè êîòîðîãî
â öèëèíäðè÷åñêîé ðàñòî÷êå ñìîíòèðîâàí ïîäïðóæèíåííûé ïîðøåíü 33, íà íèæíåì êîíöå
øòîêà êîòîðîãî óêðåïëåí ïîñòî ííûé ìàãíèò 34, âçàèìîäåéñòâóþùèé ñ ãåðêîíîâûì
äàò÷èêîì 35 (ôèã.1) ñîñòî íè  çàõâàòà. Ïîðøíåâà  ïîëîñòü ðàñòî÷êè, â êîòîðóþ ïîìåùåí
ïîðøåíü 33 (ôèã.8), êàíàëàìè ñîåäèíåíà ñ ïåðåäíèìè ïîëîñò ìè áîêîâûõ öèëèíäðîâ.
Ìåõàíèçìû óäàëåíè  ñ ëèíèè ïðåññîâàíè  ãîòîâûõ ïðîôèëåé (ñáðàñûâàòåëè)
ñìîíòèðîâàíû íà ñòàíèíàõ 36 (ôèã.6), îäíîâðåìåííî âûïîëí þùèõ ôóíêöèþ
ïðîìåæóòî÷íûõ îïîð íàïðàâë þùèõ. Â âåðõíåé ÷àñòè ñòàíèí çàêðåïëåíû íåïîäâèæíî
íàïðàâë þùèå êîíñîëüíûå áàëêè 37, ðàáî÷èå ãèäðîöèëèíäðû 38 è òîðìîçíûå
ïíåâìîöèëèíäðû 39. Íà áàëêå 37 ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðåìåùåíè  â íàïðàâëåíèè,
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íèæíåé ÷àñòè êîòîðîé øàðíèðíî ñ âîçìîæíîñòüþ ïîâîðîòà íà ïð ìîé óãîë ñìîíòèðîâàíû
çàæèìû 42 ñ ïðîôèëèðîâàííûìè ïîä ñå÷åíèå ïðåññóåìîãî èçäåëè  ðàáî÷èìè
ïîâåðõíîñò ìè. Øåñòåðíè 43 íà îñ õ øàðíèðîâ çàõâàòîâ 42 ñîïð æåíû ñ ðåéêàìè ðàìêè
44, çàêðåïëåííîé íà êîíöå øòîêà ðàáî÷åãî ãèäðîöèëèíäðà 38. Ðåéêè â ðàìêå ðàçìåùåíû è
ââåäåíû â çóá÷àòîå çàöåïëåíèå ñ øåñòåðí ìè 43 òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïåðåìåùåíèå ðàìêè
ñîîáùàåò çàõâàòàì 42 ïðîòèâîíàïðàâëåííûé ïîâîðîò. Îãðàíè÷èòåëåì ïîâîðîòà ïðè
ðàñêðûòèè çàõâàòîâ  âë åòñ  êîðïóñ êàðåòêè 41.
Íà ôèã.5 ïîêàçàíû òàêæå íå âõîä ùèå â ñîñòàâ óñòðîéñòâà ïåðåäí   ïîïåðå÷èíà 42
ãîðèçîíòàëüíîãî ãèäðàâëè÷åñêîãî ïðåññà ïð ìîãî ïðåññîâàíè  ñ íåïîäâèæíûì â îñåâîì
íàïðàâëåíèè ìàòðèöåäåðæàòåëåì 43, çàïðåññîâàííîé â íåãî ìàòðèöåé 44 è ïðèæàòûì
êîíòåéíåðîì 45. Íà ôèã.4 ïîêàçàíî òàêæå ïðåññ-èçäåëèå 46 â ìîìåíò âûò ãèâàíè  åãî
ò íóùèì óñòðîéñòâîì.
Ïðåäëàãàåìîå óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Â èñõîäíîì ïîëîæåíèè ò íóùà  òåëåæêà íàõîäèòñ  â êðàéíåì çàäíåì ïîëîæåíèè, ïðè
êîòîðîì òîðåö íàïðàâë þùåé âòóëêè 31 (ôèã.5) ïðèæàò ê ïåðåäíåìó òîðöó
ìàòðèöåäåðæàòåë . Ïîñòî ííûé ìàãíèò 34 (ôèã.8) â óòîïëåííîì ñîñòî íèè íàõîäèòñ 
íàïðîòèâ ãåðêîíîâîãî äàò÷èêà 35 (ôèã.1). Èç-çà äîñòàòî÷íîãî óäàëåíè  ìàãíèòà ãåðêîí
íàõîäèòñ  â ðàçîìêíóòîì ñîñòî íèè. Ïîðøåíü îñåâîãî öèëèíäðà 23 (ôèã.5) íàõîäèòñ  â
êðàéíåì çàäíåì ïîëîæåíèè, à ïîðøåíü 26 áîêîâûõ öèëèíäðîâ - â êðàéíèõ ïåðåäíèõ
ïîëîæåíè õ. Ïîýòîìó çàæèìíûå ãóáêè 20 è 28 ñìåùåíû âïåðåä è ïîëíîñòüþ ðàçâåäåíû.
Íàêîíå÷íèê 19 çàäíåãî øòîêà îñåâîãî ïîðøí  18 ïîìåùåí ìåæäó ðàçâåäåííûìè ãóáêàìè 20
è 28. Òåëåæêà ïðèæàòà ê óïîðó 14. Ïîäà÷åé äàâëåíè  ðàáî÷åé æèäêîñòè â øòîêîâóþ
ïîëîñòü öèëèíäðà 38 (ôèã.6) è ñæàòîãî âîçäóõà â ïîðøíåâóþ ïîëîñòü öèëèíäðà 39 çàæèìû
42 ïîëíîñòüþ ðàñêðûòû, à òåëåæêà 41 ïåðåâåäåíà â ïëîñêîñòü îñè ïðåññîâàíè . Ïðè
ïîäãîòîâêå óñòðîéñòâà ê ðàáîòå óñòàíàâëèâàåòñ  îïòèìàëüíûé óðîâåíü ñèëû íàò æåíè 
ñòàëüíîãî êàíàòà 12 ïóòåì ðåãóëèðîâêè óñòðîéñòâà íàò æåíè .
Ñëèòîê, íàãðåòûé äî òðåáóåìîé òåìïåðàòóðû, ïîäàåòñ  â êîíòåéíåð 45 ïðåññà (ôèã.5).
Êîíòåéíåð ñâîèì ïðèâîäîì ïîäæèìàåòñ  ê ìàòðèöåäåðæàòåëþ. Íà ïðåññ-øòåìïåëü
óñòàíàâëèâàåòñ  ïðåññ-øàéáà. Ïîäà÷åé ðàáî÷åãî äàâëåíè  â ãëàâíûé öèëèíäð ïðåññà
âûïîëí åòñ  ðàñïðåññîâêà ñëèòêà â êîíòåéíåðå è íà÷èíàåòñ  ñîáñòâåííî ïðîöåññ
ïðåññîâàíè .
Ïåðåäíèé êîíåö ïðåññ-èçäåëè , ïðîéä  íàïðàâë þùóþ âòóëêó 31, âõîäèò â ðàñòâîð ãóáîê
20 è 28 è óïèðàåòñ  â òîðåö íàêîíå÷íèêà 19 çàäíåãî øòîêà 18 ïîðøí  îñåâîãî öèëèíäðà.
Ïîðøåíü 23 ïåðåìåùàåòñ  âïåðåä è ðàáî÷à  æèäêîñòü èç ïåðåäíåé ïîëîñòè îñåâîãî
öèëèíäðà ïî êàíàëàì ãèäðîðàñïðåäåëèòåëüíîé ïàíåëè 24 (ôèã.8) ïåðåòåêàåò â çàäíèå
ïîëîñòè áîêîâûõ öèëèíäðîâ. Æèäêîñòü èç çàäíèõ ïîëîñòåé áîêîâûõ öèëèíäðîâ ïåðåòåêàåò
â çàäíþþ ïîëîñòü îñåâîãî öèëèíäðà ÷åðåç êàíàëû ãèäðîðàñïðåäåëèòåëüíîé ïàíåëè 24.
Ïîðøíè 26 (ôèã.5) áîêîâûõ öèëèíäðîâ ñìåùàþòñ  íàçàä è ñâîèìè øòîêàìè ïîñðåäñòâîì
øàòóíîâ 27 ïðèâîä ò â äâèæåíèå ãóáêè 20 è 28 çàõâàòà âäîëü êëèíîâûõ íàïðàâë þùèõ. Â
ìîìåíò ñîïðèêîñíîâåíè  ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñòåé ãóáîê ñ ïðåññîâàííûì èçäåëèåì äàâëåíèå
â ïåðåäíèõ ïîëîñò õ âñåõ öèëèíäðîâ âîçðàñòàåò, ÷òî ïðèâîäèò â äâèæåíèå ïîðøåíü 33
(ôèã.8), ïîëîñòü öèëèíäðà êîòîðîãî ñîåäèíåíà ñ ïåðåäíèìè ïîëîñò ìè áîêîâûõ öèëèíäðîâ.
Äàâëåíèå æèäêîñòè óðàâíîâåøèâàåòñ  ïðóæèíîé è ïðè îïðåäåëåííîì åãî óðîâíå
ïîñòî ííûé ìàãíèò 34 ïðèõîäèò â çîíó ìàãíèòíîãî âîçäåéñòâè  íà êîíòàêòû ãåðêîíà.
Ñðàáàòûâàíèå äàò÷èêà 35 (ôèã.1)  âë åòñ  ñèãíàëîì íà÷àëà ðàáîòû ïðèâîäà óñòðîéñòâà.
Ïî ýòîìó ñèãíàëó îò äâèãàòåë  4 (ôèã.2) ïðèâîäèòñ  âî âðàùåíèå ò íóùèé áàðàáàí 2 è
ñîçäàåòñ  òðåáóåìîå íàò æåíèå ïðåññóåìîãî ïðîôèë .
Â ìîìåíò çàâåðøåíè  ïðåññîâàíè , òî åñòü â ìîìåíò ñáðîñà ðàáî÷åãî äàâëåíè  â
ãëàâíîì öèëèíäðå ïðåññà, ò íóùà  òåëåæêà ñ çàæàòûì ïåðåäíèì êîíöîì ïðåññ-èçäåëè 
îñòàíàâëèâàåòñ  â ïîëîæåíèè, îïðåäåë åìîì äëèíîé ïðåññèçäåëè . Äî ìîìåíòà óäàëåíè 
ïðåññîñòàòêà ïðîôèëü íàõîäèòñ  ïîä äåéñòâèåì ïðåæíåãî îñåâîãî íàò æåíè . Ñáðîñ
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Ãèäðîöèëèíäð 38 (ôèã.6) ïåðåìåùàåò ðàìêó 44, ñâîä  íà ïðåññ-èçäåëèè çàæèìû 42.
Îäíàêî ýòîãî äàâëåíè  íåäîñòàòî÷íî äë  ïðåîäîëåíè  ñîïðîòèâëåíè  äâèæåíèþ êàðåòêè
41, ñîçäàâàåìîãî ïíåâìîöèëèíäðîì 39. Çàæèìû ñæèìàþò èçäåëèå ñ óñèëèåì óäåðæàíè 
åãî íà âåñó. Ïðè ýòîì ñîõðàí åòñ  âîçìîæíîñòü ñìåùåíè  ïðîôèë  â îñåâîì íàïðàâëåíèè.
Çàõâàò è óäåðæàíèå ïðåññ-èçäåëè  ñáðàñûâàòåë ìè îñóùåñòâë åòñ  âî âðåì 
òåõíîëîãè÷åñêîé ïàóçû íà îòâîä êîíòåéíåðà îò ìàòðèöåäåðæàòåë  è íà óäàëåíèå
ïðåññîñòàòêà. Â ýòî âðåì  ñîõðàí åòñ  íàò æåíèå ïðîôèë  è â ìîìåíò óäàëåíè  ïðåññ-
îñòàòêà ïðîôèëü ïåðåìåùàåòñ  â îñåâîì íàïðàâëåíèè äî ñîïðèêîñíîâåíè  òîëêàòåë  22
(ôèã.1) ñî øòîêîì óïîðà 14, âûâîä  ïðè ýòîì çàäíèé êîíåö ïðåññ-èçäåëè  çà ïðåäåëû
ïåðåäíåé ïîïåðå÷èíû ïðåññà. Ïàðàìåòðû öèëèíäðà óïîðà ïîäîáðàíû òàêèì îáðàçîì, ÷òî
óñèëèå ñòðàãèâàíè  øòîêà óïîðà ïðåâîñõîäèò óñèëèå ðàçâîäà ãóáîê 20 è 28 (ôèã.5)
çàõâàòà. Ýòî óñèëèå ïåðåäàåòñ  ÷åðåç òîëêàòåëü 22 (ôèã.1) ò íóùåé òåëåæêè 5 íà
ïåðåäíèé øòîê 21 (ôèã.5) ïîðøí  23, êîòîðûé, ïåðåìåùà ñü íàçàä, ïðèâîäèò â äâèæåíèå
âïåðåä áîêîâûå ïîðøíè 26 è ïîñðåäñòâîì øàòóíîâ 27 - ãóáêè 20 è 28 çàõâàòà. Â ïðîöåññå
ðàçâîäà ãóáîê íàêîíå÷íèê 19 çàäíåãî øòîêà 18 îñåâîãî ïîðøí  óïèðàåòñ  â ïåðåäíèé
òîðåö ïðîôèë  è ñðûâàåò ïîñëåäíèé ñ íàñå÷êè ãóáîê â ñëó÷àå çàëèïàíè  ìåòàëëà. Ïðè
äàëüíåéøåì äâèæåíèè âïåðåä ò íóùåé òåëåæêè øòîê óïîðà óòàïëèâàåòñ , ïðåîäîëåâà 
ñîïðîòèâëåíèå ïðóæèíû èëè ïîðøí  öèëèíäðà. Õîä øòîêà óïîðà 14 (ôèã.1) äîñòàòî÷åí äë 
ïîëíîãî îñâîáîæäåíè  ïåðåäíåãî êîíöà ïðåññ-èçäåëè .
Êîíå÷íûé âûêëþ÷àòåëü óïîðà 14, ñðàáàòûâàþùèé â êðàéíåì ïåðåäíåì ïîëîæåíèè
øòîêà, ôîðìèðóåò ñèãíàë, ðàçðåøàþùèé ïåðåíîñ ïðåññ-èçäåëè  ñ ëèíèè ïðåññîâàíè  â
ïðèåìíûé êàðìàí 16 (ôèã.4). Ïðè ýòîì æèäêîñòü âûñîêîãî äàâëåíè  ïîäàåòñ  â ïîðøíåâûå
ïîëîñòè öèëèíäðîâ 38 (ôèã.6). Óðîâåíü äàâëåíè  äîñòàòî÷åí äë  ïðåîäîëåíè 
ñîïðîòèâëåíè  ïíåâìîöèëèíäðà 39. Êàðåòêà 41 ñ ñîìêíóòûìè çàæèìàìè 42 ïåðåìåùàåòñ 
ïî êîíñîëüíîé áàëêå 37, ïåðåíîñ  èçäåëèå íà ñòîë ïðèåìíîãî êàðìàíà 16. Êðàéíåå
ïîëîæåíèå êàðåòêè, îïðåäåë åìîå óñòàíîâêîé óïîðà, èäåíòèôèöèðóåòñ  êîíå÷íûì
âûêëþ÷àòåëåì. Ñæàòûé âîçäóõ ïîäàåòñ  â ïîðøíåâóþ ïîëîñòü ïíåâìîöèëèíäðà 39, à
æèäêîñòü âûñîêîãî äàâëåíè  - â øòîêîâóþ ïîëîñòü ãèäðîöèëèíäðà 38. Ñíà÷àëà ðåå÷íà 
ðàìêà 44 ñìåùàåòñ  îòíîñèòåëüíî êîðïóñà êàðåòêè 41, ðàçâîä  äî óïîðà çàõâàòû 42 è
îñâîáîæäà  ïðåññ-èçäåëèå, çàòåì êàðåòêà, ïðåîäîëåâà  ñîïðîòèâëåíèå öèëèíäðà 39,
ïåðåâîäèòñ  â èñõîäíîå ïîëîæåíèå, ðåãèñòðèðóåìîå ñèãíàëîì êîíå÷íîãî âûêëþ÷àòåë .
Ïðèâîä ðåâåðñèðóåòñ  è âîçâðàùàåò ò íóùóþ òåëåæêó ê ïðåññó. Äàëåå âåñü öèêë
ïðåññîâàíè  ïîâòîð åòñ .
Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò îò ïðèìåíåíè  óñòðîéñòâà çàêëþ÷àåòñ  â óìåíüøåíèè äëèíû
ïðåññ-èçäåëè , óäàë åìîé â îòõîäû. Ýòî äîñòèãàåòñ  çà ñ÷åò òîãî, ÷òî çàõâàò óäàåòñ 
ïîäâåñòè âïëîòíóþ ê ìàòðèöå, à äëèíà ïåðåäíåãî êîíöà èçäåëè , â áóäóùåì óäàë åìà ,
ñòðîãî ôèêñèðóåòñ  äëèíîé ïîëîñòè ìåæäó ãóáêàìè çàõâàòà è æàðîïðî÷íûì íàêîíå÷íèêîì.
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